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1 On trouvera un bon c.r. de ce recueil d’études, par Abolfaḍl Ḫaṭībī, dans Našr-e Dāneš, 20, 2
(1382/2003), pp. 57-58. Ces études portent principalement sur Ferdowsī et son monument,
dix-sept autres sont de littérature persane ; on sait que Maḥmud Omīdsālār est, pour une
part, un grand successeur de Anjavī-e Šīrāzī dans le domaine du folklore iranien. 
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